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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
GOULDSRORO, MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 10, 1935
The American Print
Ellsworth. maine.-
MAY 9___1935
TOWN OFFICERS
\
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor: 
Rupert N. Blance, Leroy J. Spurling, Alma L. Bunker
Superintending School Committee:
Superintendent of Schools, 
William M. Bottomley
Collector and Treasurer,
Leonard S. Ray/
Town Clerk,
Alma L. Bunker
Health Officer,
Dr. H. A. Holt
Maurice W. Guptill, 
Ernest V . Woodward, 
Irving C. Bunker,
term expires March, 1935 
term expires March, 1936 
term expires March, 1937
Fire Warden, 
Chester P. Hamilton
b 3 2 > 5  1
ASSESSORS’ REPORT
3
Real estate,resident .....................................................  $276,779.00
Real estate, non-resident ........................................... 183,346.00
Total real estate .............................................  $460,125.00
Personal estate, resident ...................  $45,742.00
Personal estate, non-resident ............ 13,425.00
Total personal estate .......................................  59,167.00
Grand total ........................................................  $519,292.00
Total value of l a n d ......................................................  $152,545.00
Total value of buildings ............................................. 307,580.00
Value of taxable livestock ..........................................  10,040.00
Value of exempt livestock, including poultry ___  3,061.00
Amount assessed on personal and real estate . . .  $28,561.06
Amount assessed on p o l ls ........................................... 1,038.00
Amount assessed on polls for Hancock-Sullivan 
bridge .....................   1,038.00
Collector’s commitment   .............................. $30,637.06
Rate, $55 per $1,000.
Number of polls taxed, 346, at $3.
Assessment on 346 polls at $3, for Hancock-Sullivan bridge tax. 
Number of polls not taxed, 50.
RUPERT N. BLANCE, 
LEROY J. SPURLING,
ALMA L. BUNKER,
Assessors.
AMOUNTS ASSESSED FOR 1934
Support of poor ............................................................  $2,000.00
Contingent f u n d ___ .....................................................  1,200.00
Overdraw, 1932 .............................................................  3,377.37
Island road (Corea) ......................................: ............. 400.00
Repair of roads ............................................................ 700.00
Repair of bridges ..........................................................  400.00
State patrol and 50-50 maintenance .....................  948.00
4Maintenance State-aid highway (sec. 18, chap.
28, R . S. 1930) ..........................................................  50.00
Cutting bushes, improved highway ....................  400.00
Cutting bushes, unimproved highway .................  100.00
Maintenance, third-class highway .........................  248.00
Improvement of State-aid road, under provisions 
of sec. 19, chap. 28, Revised Statutes o f 1930.. 1,066.00
Memorial Day fund (sec. 81, chap. 5, Revised
Statutes, 1930 ............................................................. 12.00
Guide boards ..................................................................  25.00
Florris H Briggs, burial ............................................... 74.50
Notes and in terest........................................................  1,100.00
Department of public welfare, and mothers’ aid 900.00
Flanders Bay nursing service ...................................  200.00
Snow fence ......................................................................  200.00
Snow removal ................................................................  1,000.00
C. W. A. expen ses........................................................  821.00
Prospect Harbor school yard, grading ...................  100.00
Schools .............................................................................  7,500.00
Superintendence a c c o u n t ............................................. 400.00
Repair of school property ........................................ 400.00
$23,621.87
State tax .................................................  $3,798.47
County tax .............................................. 1,352.37
Hancock-Sullivan bridge tax ..........  1,330.70
Overlay ......................................................  533.65
7,015.19
Total assessment ..............................................  $30,637.06
RUPERT N. BLANCE; 
LEROY J. SPURLING,
ALMA L. BUNKER,
Assessors.
J
5ROADS AND BRIDGES 
Albert Foss, Commissioner, Districts 1 and 2
Labor
Albert Foss $45 75 Elwood Rolfe 10 85
Jesse G Snyder 15 22 Florance Foss 9 87
Bernard Snyder 7 56 Cyi’us Whitaker 2 52
Vernon Snyder 8 82 Neal K  Dow 7 52
Kenneth Foss 7 56 George Shaw 2 80
Wilson Snyder 17 22 Albert Hodgkins 5 60
Carlton Rolfe 5 0* Bert Young 10 1!
Malcolm Hodgkins 6 16 Lindell Shaw 1 22
John Lynn 2 52 J S Young, sr 2 80
Daniel Whitaker 1 26 George d.  Joy 1 40
T T Young 1 26 Jason W  Tracy 5 60
D C Ashe 5 95 Fred Strout 4 72
David Shaw 3 84 Harvey Hammond 12 60
Harry Foss 5 04
$210 85
Labor with trucks and teams:
F T Wood, team ...............................  $128 55
Lawrence A Joy, t r u c k .................... 13 95
Neal K Dow, truck ...........................  15 30
Ellis Young, truck . ........................  24 30
Leroy J Spurling, truck .................. 35 10
Materials:
Stephen Haraden, gravel ................ $1 00*
J H Snyder, gravel ........................  3 10
Leigh B Coffin, gravel ....................  4 80
W K Hammond, g r a v e l...................  2 10
Alton Young, gravel .........................  2 40
J G Snyder, tim ber..............................  2 10
F E Grant, plank ............................ 20 14
F T Wood, plank ............................  24 33
K T Tracy, nails .......................... . 63
F P Noyes, nails, hard g rea se .......... 1 10
A L Dyer, blacksmith w o r k .............. 1 50
Albert Foss, plank, kerosene oil and 
blacksmith work ............................ 3 21
$217 20
$66 41
$494 46
6Walter C. Schultz, Commissioner, District No. 3
E XPEN D ITU RES
Labor
Clifford C Campbell $6 44 George Dyer 1 40
Frank V Rice 3 15 Jesse James 2 45
Elmer Rice 14 00 C H Keith 3 50
Thurlow Wilkinson 2 10 Victor Myrick 2 10
Andrew Lindsey 1 40 Mark L Woodward 29 76
$66 30
Material, trucks and teams:
W C Schultz, labor, truck . . . .......... $180 22
I P Hinckley, labor, team . . . .......... 30 38
G L Wilkinson, lumber, team
and t r u c k ......................... .......... 126 19
Henry Hamilton, truck ----- .......... 3 60
Frank L Huckins, sr., gravel -----  7 50
F T Wood, gravel ................ .......... 4 15
William A Palmer, gravel .. .......... 1 05
L S Ray, nails ..................... .......... 6 37
C L Lindsey Co, nails and lumber 7 80
Irving P Hinckley, poles . . . . .......... 2 00
$369 26
$435 56
Amounts Expended by Road Commissioners:
Albert Foss, districts No. 1 and 2 .........................  $494 46
Walter C Schultz, district No 3 .............................  435 56
Balance unexpended ....................................................  169 98
$1,100 00
RECEIPTS
Amount raised by town for roads___  $700 00
Amount raised by town for bridges... 400 00
$1,100 00
PATROLLED ROADS
EXPEN D ITU RES
Paid State, patrol and 50-50 maintenance.............. $948 00
Bert Young, labor ........................................................  14 00
7Melvin Havey, labor . . .
Enos Tracy, labor ........
Jason W Tracy, labor .. 
Kenneth T Tracy, labor 
Arthur Robbins, truck . 
Balance unexpended ..
$1,047 40
RECEIPTS
Amount raised by town .......................  $948 00
Amount raised by town, sec 18, chap.
28, R S .............................................. ... 50 00
Amount received from State .............. 49 40
14 00 
14 00 
14 00 
14 00 
28 80 
60
$1,047 40
CUTTING BUSHES ON IMPROVED AND UNIMPROVED
HIGHWAYS
EXPEN DITU RES
Labor
John E Hammond $18.55 G H Perry $29.40
John E Hammond, jr 17.10 J S Young, jr 38.33
Arthur I Sargent 16.17 C H Keith 34.30
J H Hammond 18.55 A H Kingsley 34.30
James M Bunker 18.55 Lawrence Johnson 19.60
Theo A Haskell 14.70 George Shaw 19.60
Emery Albee, jr 12.60 Melvin Young 14.00
Newell Bunker 15.40 Douglas Young 6.04
Stillman G Bunker 9.80 Wm Newenham 10.15
Mark L Archer 29.40 Albert Hodgkins 13.21
Jason W Tracy 29.40 Malcolm Hodgkins 3.59
Joseph MacDonald 21.00 L A Joy, truck 12.60
T T Young 11.20 Balance unexpended 32.46
$500.00
R EC EIPTS
Amount raised by town, im proved... $400.00
Amount raised by town, unimproved 100.00
$500.00
/
8ISLAND ROAD (COREA)
Charles H Keith 
George C Joy 
Carlton Rolfe
EXPEN DITU RES
Labor
$59 00 Philip Workman
39.20 Clarence Decker
39.20 Hiram Davis
Materials, labor with trucks and teams:
E K Bunker, team .............................  $24.00
W C Schultz, truck ..........................  12.60
Leon Spurling, truck .................... 36.00
Frelon Nash, truck ............................ 18.00
Geo C Joy, equipment, blasting .. 7.00
Carlton Rolfe, equipment, sharp­
ening ...................................................  3.50
W C Schultz, dynamite caps .......... 1.75
H F Wescott, dynamite and caps.. 11.75
Wass & Stinson Can Co, coal -------  1.50
B W Brown, gravel ..........................  8.95
Wyman Young, dunnage ................  3.75
Expense for damage caused by blasting,
on Harris house:
Ira N Workman, mason ................  $5.00
C G Rosebrook, carpenter, labor
and materials ...............................  8.75
Mahlon Witham, painter ............... 4.55
L S Ray, nails ...................................  35
C L Lindsey Co, Inc, lumber ........ 2.04
Balance unexpended
RECEIPTS
Amount raised by town .....................  $400.00
Unexpended, 1933 .................. "..............  15.69
$39.20
27.30
30.80
$234.70
128.80
20.69
31.50
$415.69
$415.69
. f
THIRD-CLASS ROAD 
EXPEN DITU RES
C H Keith, payrolls ..................................................... $897.80
F T Wood, g r a v e l..........................................................  77.00
George C Joy, blasting equipment .........................  3.00
Gordon F Bunker, Ellsworth, for dynamite .......... 3.00
H F Wescott Hardware Co, dynamite .......................  15.75
Moore Bros, tw in e .......................................................... 75
Alma L Bunker, clerical work .....................................  5.00
F T Wood, p la n k ............................................................ 2.94
Unexpended balance ....................................................  2.48
Overdrawn, 1933 ............................................................  723.68
9
$1,731.40
RECEIPTS
Received from State, due 1933 ........  $736.00
Received from State, 1934 .......................  760.00
Transferred from third-class main­
tenance .......................................................  235.40
$1,731.40
MAINTENANCE OF THIRD-CLASS ROAD 
EXPEN D ITU RES
Walter C Schultz, with truck ...................................  $12.60
Unexpended balance, transferred to  third-class 
road a c co u n t ................... ...........................................  235.40
$248.00
RECEIPTS
Amount raised by t o w n ................... ........................... $248.00
SNOW FENCE 
EXPEN D ITU RES
Paid R B Dunning C o..................................................  $195 00
Balance unexpended ...................................................  43 50
$238 E
EXPEN D ITU RES
Amount raised by town .......................  $200 00
Amount unexpended, 1933 .................. 38 50
$238 50
10
ICE-SANDING
Lawrence A Joy, truck $53 13 Harry Foss, labor 2 80
Alton Young, truck 20 00 Vaughn Myrick, labor 2 80
L J Spurling, truck 10 00 Mark L Archer, labor 2 80
Walter C Schultz, truck 41 44 Jesse James, labor 10 94
Frelon Nash, truck 10 00 Elmer Young, labor 3 50
George C Joy, labor 14 88 Fred Crane, labor 5 86
Hollis Perry, labor 4 20 Jesse Fitzgerald, labor 3 06
Vernon Moore, labor 2 80 George Dyer, labor 2 80
Enos Tracy, labor 2 80 Clifford Bunker, labor 2 80
Neal K Dow, labor 2 80 Clinton Rice, labor 2 80
Melvin Havey, labor 5 60 Clifford Campbell, labor 9 53
Florance Foss, labor 2 80
$220 14
Materials:
F T Wood, gravel ........ ...........  $9 25
Mary Moore, gravel . . . ............ 75
L B Coffin, g r a v e l........ ............ 15
Geo C Joy, gravel ___ ............ 15
Irving C Bunker, gravel ......... ...........  30
10 60
$346 05 
55 63 
55 31 
28 35 
86 80 
12 78 
2 80
587 72
Henry Hamilton, truck .......................  $303 50
Kenneth Young, auxiliary truck ----- 20 00
Kenneth Young, main truck .............. 112 80
Mark L Woodward, helper .................. 64 59
Chester Hamilton, helper ...................  33 43
534 32
Plowing Snow:
Leroy J Spurling, truck .....................
Alton Young, auxiliary truck ..........
Melvin Havey, auxiliary truck............
Leon Spurling, helper ...........................
Neal K  Dow, helper .............................
Melvin Havey, helper ...........................
D C Ashe, helper ...................................
$1,122 04
11
Labor, assisting plows:
Perley E Tracy $4 20 James Schofield $1 05
Hollis Perry 4 20 Casper Anderson 1 05
Elmer Dorr 3 15 Frank Wasgatt 1 05
Dallas C Ashe 3 15 Ernest V Woodward 1 05
Alton Young 7 70 Sheldon Jordan 1 40
William Briggs 5 78 Paul Roberts 1 40
Horace Bunker 5 60 Carlton Jordan 1 40
George Potter 5 60 Justus Ray 1 40
Lawrence Stanley 5 60 Ira Kelley 1 40
Earl Briggs 5 25 Wesley Ashe 2 54
Carl Schofield 5 25 Girard Noonan 1 14
Clarence Decker 1 05 Marcellus Tracy 1 14
George Fernald 1 05 Alden Tracy 2 54
Gilbert Colwell 1 05 Augustus Workman 2 40
Ervin Bridges 1 05 George C Joy 6 13
Leo Young 1 05 Vaughn Myrick 3 68
Verlie Davis 1 05 Kenneth Foss 2 63
Charles H Woodward 1 05 John E Whitaker 88
Victor Crowley 2 10 Charles E Dickens 70
Milford Crowley 1 05 Robert Joy 1 40
Sheldon Young 1 05 Carlton Rolfe 3 33
Harry Bishop 1 05 Lawrence Joy 1 75
Lewis Bishop 1 05 Thomas Nadeau 2 45
Raymond Dunbar, Jr 1 05 George C Joy, team 3 30
$117 39
WINTER ROADS 
E XPEN D ITU RES
Feb. 10, 1934, to March 31, 1934
Plows:
Labor with ................................................  •............. $1,143 19
Helpers o n ..........'  . .................................................... 69 23
$1,212 42
Hand labor:
Gouldsboro and Gouldsboro Point $205 58 
Birch Harbor and Bunker’s Harbor 202 44 
W Gouldsboro and Pond District 165 76
South Gouldsboro 
C o r e a .....................
14 84 
56 11
12
644 73
Ice-sanding, trucks and hand labor .................  47 00
Snow fence, labor on .................................................  52 37
EXPEN DITU RES
December 1, 1934, to February 5, 1935 
Labor on Snow Fence
W C Rolfe $19 60 Geo W Rolfe
Elwood Rolfe 2 80 C H Keith
T T Young 8 40 Harry Ashe
F D Ashe 11 20 Alpheus Kingsley
Mahlon Witham 9 80
Trucks and materials:
G W Wilkinson, t r u c k .......................  $16 20
A H Kingsley, cedar b u n k s .............. 7 20
Abbie J Tracy, posts ....................  3 00
$1,956 52
19 60 
19 60 
70 
1 23
$92 93
26 40
$119 33
SUMMARY, 1934-35:
EXPEN D ITU RES
Amount brought forward ........................................... $1,956 52
Snow fence ....................................................................  119 33
Sanding ice ....................................................................  230 74
Plowing snow ................................................................  1,122 04
Hand labor ..................................................................... 117 39
2 Ross Jr snowplows ..................................................  194 00
$3,740 02
RECEIPTS
Amount raised by town .....................  $1,000 00
Overdrawn ............................................... 2,740 02
$3,740 02
13
CONTINGENT FUND 
EXPEN DITU RES
Overdrawn, 1933 ...........................................................  $1,431 96
Loring, Short & Harmon, town b o o k s ...................  61 38
Dr H A Holt, services, statistics, school inspection,
fumigation, health certificates............................... 130 75
Blaisdell & Blailsdell, costs, Stanley case, Goulds-
boro vs Sullivan ....................................... ................  35 45
T T Young, lodging and meals for t r a m p ...............  1 50
Selectmen, postage on town re p o rts .......................  5 22
Hancock County Pub Co, town reports, 1933 ........ 94 28
Sealer weights and measures, express ch a rg e s___  1.00
Bangor Office Supply Co, typewriter ribbons . . .  1 55
Wayside Inn fire:
Richard Ashe .....................................  $3 92
Douglas Y o u n g ....................................  3 92
Shirley Johnson .................................  3 92
Roger S a rg e n t ..................................... . 3 92
Mahlon W ith a m .................................  3 92
J S Young, j r ......................................  1 96
City of Elllsworth, pumper, five men 125 00
146 56
Ben P Branham, collector’s b o o k .............................  2 00
C M Conant, wheels and blades, road m achine.. 32 60
Foster Gerrish, helper on road p a t r o l ...................  178 50
George R Hadlock, land tra n sfers ...........................  12 50
E K Merritt, kerosene oil for town house .............. 30
Webb & Smith, books for collector .......................  4 40
E M Dysart, trucking ch a rg es ....................................  12 95
Carrie B Wakefield, soldier’s pension .................... 48 00
Blaisdell & Blaisdell, expense and commissions 
on tax collections, and one consultation charge
($2.00), selectmen ....................................................  232 30
Western Union Telegraph C o ...................................  66
Hancock Co Pub Co, stationery ............................  9 01
Ellsworth Daily News, legal notices ........................ 2 25
Rupert N Blance, labor, two days, handling Federal
seeds and fertilizer .................................................... 4 00
Mark L Archer, labor on town house $3 25
One cedar p o s t ........................................  25
3 50
14
Fire, Whitaker Lot:
J E W h itak er ....................................... $2 10
L A J o y ...................................................  2 10
4 20
F T Wood, care of graves, Calvin and Etta Chick
trust fu n d ..................................................................... 3 01
Charlels Spurling, care of graves, E W Bridges
trust f u n d ..................................................................... 3 01
Remington Rand Co, office supplies ......................  1 06
Percy T Clarke, services Wallace-Newstring pau­
per case, Gouldsboro vs. Jonesport .................  164 95
(Gouldsboro won this case)
State Treasurer, dog t a x ............................................. 160 00
Hooper fire:
Alonzo T r a c y ........................................  $3 68
Edmund S a rg e n t ................................. 3 68
7 36
National Re-employment Office, Gouldsboro’s part
of operating expense ...............................................  5 00
Maggie Young, lodging tra m p s ...........  $5 25
Mrs Merrill Kelley, lodging tramps . . .  1 50
6 75
J E Whitaker, election clerk, 2 elect $7 20
John E Whitaker, labor on town house 4 00
11 20
C G Rosebrook, ballot clerk, 2 elect .. $7 20
N C Young, election clerk, 2 e le c t ___  7 20
I C Bunker, ballot clerk, 2 e le c t ..........  7 20
21 60.:
George C Joy:
Service, town meeting, and posting
w arran t................................  $6 00
Posting warrant, primaries .......... 4 00
Porting warrants, Sept election .. 4 00
Two handles for striking hammers 1 00
Repair on fire p u m p .................................  1 25
/ _______ _
16 25]
15
City of Ellsworth, moving State gas shovel ___  48 45
F Crowhurst, lodging tram pis....................................  13 75
State, dog tax, supplem entary................................... 11 00
Bert Day, Ellsworth, town’s part of State’s expense
on town line s ig n s ............. •........................................  17 50
Irving C Bunker, gravel, town part on road main 17 40
R N Blance, gravel, federal road maintenance .. 1 50
Clark-Wilcox, parts for plows ................................  128 21
Alvah Dyer, building wings for plows, repair work
and materials fu rn ish ed ................................  79 50
J H Crowley, services, harbor malster ...................  5 00
Wyman Young, public watering t r o u g h ....... 5 00
L J Spurling, trucking plows from Waukeag Sta 5 00
Leon Spurling, labor, assembling snow plows, and
repair work . .............................................................  10 50
Porcupine bounties, paid in 1933, not settled by
S ta te ..................................................................... 29 40
Neal K Dow, labor assembling snow plows, and re­
pair w o r k ............................................................  15 40
Lloyd Moore, labor assembling snow plows .......... 4 20
Ben P Branham, excise tax book, collector .......... 2 00
Chester P Hamilton, services, fire ward .................  6 00
L S Ray, collector, tax on town property:
Grace Sargent p rop erty ...................  $20 79
Chester Leonard p roperty .................  6 05
William Briggs p rop erty ...................  2 20
29 04
L J Spurling, parts for snow p lo w s .........................  5 70
E C Hammond, Winter Harbor, trucking .............. 10 51
L P Cole, bolts, for town road m ach in ery .............. 3 13
Thomas Nadeau, repair work on snow p lo w s .......... 4 00
Henry Hamilton, one trip to Cherryfield for 
Federal beef, and 20 hours labor delivering same 12 00
Rupert N Blance, selectman and assessor.............. 200 00
Leroy J Spurling, selectman and assessor .......... 100 00
Alma L Bunker, selectman and assessor .............. 230 00
Leroy J Spurling, expense ..................r .....................  19 04
Alma L Bunker, expense .......................................  9 00
Rupert N Blance, expense, tel .................................  1 35
Rupert N Blance, overseer o f ^poor...........................  20 00
Leroy J Spurling, overseer o f poor ........................ 20 00
Alma L Bunker, overseer o f p o o r ...........................  20 00
16
L S Ray, salary, collector and treasurer .............. 400 00
L S Ray, exp en se ................... ........................................ 39 63
Alma L Bunker, town clerk:
Salary ....................................................  $25 00
Depositions—'births, marriages ___  4 50
Copying for State dep artm en t____ 10 00
Two elections, fees and expense .. 11 20
Vital s ta tis tics .............................  13 50
Investigation, for State Pension De­
partment, William Young and Or- 
rin Haywood cases. Labor one day, 
car hire, postage and 2 tel toll calls 4 00
Expense .................................................  11 00
79 20
Pond district fire .........................................................  314 89
L S Ray, collector, tax, town property:
Perley E Tracy property, ’33 .......... $24 11
Perley E Tracy property, ’34 .......... 31 63
55 74
Paid temporary loans ....................................................  2,500 00
Paid permanent lo a n s ................................................  5,700 00
L S Ray, collector, abatements:
Edith Smith, house over-valued .........................  2 75
Ed Potter, property not owned ...........................  9 33
Helen S Bradley, boat over-valued .....................  55 00
Roy D Bai’hydt, camp over-valued .....................  11 00
Manley Wilkinson, cow not o w n e d .......................  1 93
Kenneth Foss, house over-valued .....................  1 93
Malcolm Rice, boat over-va lu ed ...........................  2 75
Chester Rice, boat over-valued ............................ 2 75
Fred Simpson, house over-valued .......................  66 00
Arthur L Strout, radio over-valued .................  83
• Henry Stevens, house over-valued .........   16 50
Elmer Dorr, boat not owned .................................  5 50
Jennie Young, a b a te d ................................................ 39 11
Lyman Alley, boat over-valued ...........................  5 50
Frank Wasgatt, property over-valued .............. 4 00
Fred Young, uncollectible ....................................... 1 38
Wm C Rolfe and Minnie Whitaker, property, er­
ror ..............................................................................  10 45
Nath’l Faulkingham, paid in Jonesport .......... 11 50
I17
Robert Hickman, paid in Rockland .....................
Polls:
Zina Scofield, past 70 yrs old . . . .  $6 00
Harold Davis, uncollectible .......... 6 00
George Clark, pd in Winter Harbor 6 00
Chas Jacobs, pd in Winter Harbor 6 00
Frank Rice, past 70 yns o l d .......... 6 00
Russell Scofield, uncollectible___  6 00
D M Myrick, uncollectible .......... 6 00
Oscar Young, paid in Milbridge .. 6 00
Uncollected taxes . . .  
Balance unexpended
RECEIPTS
Amount raised by town ....................  $1,200.00
Malcolm Hodgkins, rent, property
owned by t o w n ............................................  6 00
Excise tax on autom obiles...................  1,082 81
Tax collections, 1933 . ..........................  1,388 18
Money hired, temporary lo a n s .......... 4,500.00
Tax on bank stock, 1933 .....................  136 55
A L Strout, alewive privilege to April
14, 1935 ...........................................................  1 00
Blaisdell & Blaisdell, 1932 collections
and in terest.......................................... 53 67
State, Wakefield pension ....................  48 00
Bills payable, 1933 tran sferred .......... 5,743 80
State reimbursement, snow removal 945 79
B H B & T Co, int Chick trust fund 3 01
B H B & T  Co, int Bridges trust fund 3 01
Grace Sargent, for redemption o f
property, on 1932 t a x ..........................  5 00
Town clerk, dog t a x ............................... 160 00
Wm Briggs, for rent paid by town to A
B B un ker...............................................  36 00
Blaisdell & Blaisdell, rebate on comm 18 00
Collections, 1932 .......................................  34 16
Wass & Stinson:
Chas Tibbetts, 1932 tax .. $13 00
Expense, suit and s a le ___  29 50
11 50
48 00 
1,549 88 
4,583 75
$19,471 39
\ I
Chas Tibbetts, 1933 tax .. 10.90
56 94
William Young, 1933 tax and expense 10 00
State, for moving gas shovel . . . ; ----- 48 45
State, dog tax re 'fu n d ...........................  63 38
R R and tel t a x ........................................ 2 00
State, under provisions of sec 19, chap
'28, R S, joint f u n d ...........................  2,132 00
Raised by town, under provisions
; stated above, joint fund ...............  1,066 00
Town clerk, victualers’ and innkeepers’
licen ses...................................................  5 00
Tax on bank stock, 1934 .......................  124 46
Supplementary t a x e s .............................  64 53
O v erla y ......................................................  533 65
$19,471 39
POOR ACCOUNT 
EXPEN D ITU RES
For James I Myrick:
Collins Shoe Store, Ellsworth .............................  $3 50
Alexander’s Pharmacy, Ellsworth .....................  90
M R Head, clothing ...........................................; . .  11 88
Mt Deisert Island Hospital ..................................... 45 00
Paid R  N Blance:
One trip to Ellsworth, to Otis, to  Bar Harbor,
three dinners and six tel calls ....................................14 25
One trip, Gouldsboro to Bar Harbor to Bangor 15 00
Mark L Woodward, services as constable.......... 3 00
City of Ellsworth, supplies ...................................  132 14
$225 67
For Everett Newenham:
Pd E K Merritt, supplies .................. $34 58
Nancy J Young, milk and bu tter.. 8 00
F P Noyes & Son, su p p lies .............. 16 13
58 71
iI
19
For Charles H Keith:
C G Rosebrook, nursing c a r e .......... $21 00
Dr H A Holt, services .......................  60 00
Charles Wescott, care .....................  15 00
F P Noyes & Son, supplies .............  43 64
139 64
For William Young:
Leroy J Spurling, car hire to Ells­
worth, with others .........................  $ 2 50
Dr C C Knowlton, medicine .......... 4 00
Leroy J Spurling, wood ...................  11 50
F R Dyer, supplies .............................  53 39
71 39
Mr. Young now receives the State
pension for the blind.
For George Young:
Agnes Whitney, tobacco ; ............. .  $17 55
Maggie Young, board and care___  95 00
Dr H A Holt, serv ices.........................  85 00
Elizabeth Foss, board and care----- 112 00
I
For Sylvanus R Pettee:
Herbert A Young, wood .................  $62 30
Rufus Young, mfg wood .................  15 00
Andrew Lindsey,, m fg w o o d .............. 11 40
Clifford Bunker, m fg wood  ............ 2 40
Frelon Nash, trucking wood .......... 12 00
L P Cole, su p p lies .............................. 53 08
Moore Brothers, supplies .................  95 64
Dr Allan Woodcock, Bangor, 1 cast
and jacket spinal support) .......... 55 00
Rupert N Blance:
Two trips to B a n g o r ......... $20 00
Four dinners ............. . 2 00
Two tel calls to Bangor___  1 30
309 55
23 30
W Lipsky, clothing ...........................  11 50
R B Cowperthwaite, labor banking 
h o u s e ..................................................  2 00
20
E M G hospital, use of operat. room 5 00
Dr H A Holt, services .....................  400
For Ernest Wood:
Dr H A Holt, medicine .....................  $21 65
L P Cole, supplies .............................  54 36
For George Clark:
L P Cole, supplies .............................  $17 72
Fowler Drug Co, medicine .............. 13 80
For Eugene Young:
William Young, board .....................  $51 00
Elizabeth Foss, board and c a r e ___  48 00
Eastern Maine Gen Hospital .......... 61 50
L S Ray, clothing .............................  2 68
R N Blance:
4 trips to Bangor................. $40 00
1 trip to Augusta .............. 20 00
2 dinners ...............................  1 00
61 00
For Fred Young:
F R Dyer, su p p lies .............................  $56 09
L J Spurling, wood ...........................  5 00
H A Young, wood ...............................  10 50
For Viola Alley:
Dr M A Torrey, serv ices .................... $ 6 00
Dr R  E Weymouth, services .......... 10 00
Dr E J Morrison, se rv ice s ................ 10 00
Dr Wakefield, services ....................  70 00
Mt Desert Island Hospital .............. 104 00
R N Blance, trip to Beal’s Island . .  10 00
352 62
76 01
31 52
224 18
71 59
210 00
I21
For Thomas Nadeau:
Chester Williams, rent .....................  $24 00
Linwood Sargent, milk and v e g . . . .  25 97
F P Noyes & Son, sup p lies .............. 73 77
Bangor Hydro-Elec Co ...................  8 96
C C Campbell, wood .........................  16 00
L A Joy, trucking wood.....................  1 50
For Mrs Eunice Bunker:
Nellie Bunker, nurse’s board, wages $57 21 
John H Tracy, wood, trucking, m fg 
and housing same .........................  51 00
For Asa Young:
Raymond Warren, undertaker ___  $87 50
Clarence Decker, care .....................  10 00
Rev N Wilson, burial s e rv ic e ..........  5 00
E V Woodward, tel and car h ire. . . .  2 85
For Fred Strout:
F P Noyeis & Son, supplies .............. $40 11
K T Tracy, su p p lies ...........................  15 91
George W Rolfe, b o a r d .....................  4 00
A B Holt, rent Carl S ch ofie ld .............. $88 00
H Hamilton, truck, wood from
Schoodic ................................................ 4 00
R N Blance, tel toll c a l l s .....................  1 40
L S Ray, supplies, Verlie Davis............ 32 75
R N Blance, trip to Ells, C W allace..  5 00
Rev C E Hebbard, Wm Ashe burial
service ...................................................  5 00
A B Bunker, rent, William Briggs. . . .  36 00
A B Bunker, rent, Earl Briggs.............. 18 00
L S Ray, supplies, Bernard Bartlett.. 12 39
Machias Hospital, for Mrs Alvah Morse 146 30
City o f Eastport, for Thos R L ew is.. 25 00
Dr M A Torrey, for Orrin Haywood, 
eye exam ............................................  2 00
150 20
108 21
105 35
60 02
22j -
R N Blance, trip to Cherryfield ........ 4 00
H Hamilton, trucking wood to Rufus
Young ........' . . ............... ............... . 125
L P Cole, supplies, Harold Haywood. 67 27
Town of Tremont, for Clarence Lewis 48 38
F P Noyes & Son, for Wm Newenham 27 34
524 08
* Overdrawn in 1933 ......................................................  239 98
l V . • ___________
$2,958 72
REC EIPTS '  -• '■
Amount raised by tow n .. . . . . . . . . . . .  $2,000 00
Overdrawn .............................................  958 72
$2,958 72
SETTLED ACCOUNTS
WILLIAM ASHE, STATE PAUPER 
EXPEN D ITU RES
Mrs M A Young, board, care and clothing.............. $ 78 60
C L Lindsey & Co, Inc, undertaker.........................  100 25
Rupert N Blance, car hire, two trips to Milbridge 10 00
F A Gostin, Milbridge, interment ...........................  10 00
$198 85
R EC EIPTS
Received from State on this account .....................  198 85
JAMES B. SARGENT
E XPEN D ITU RES
Raymond Warren, undertaker’s services .............. $75 00
E K  Merritt, supplies ................... ; . . . . . ...................  89
$75 89
R EC EIPTS
Received o f Harry P and Elizabeth S Ashe............ 75 89
FLORRIS H. BRIGGS
EXPEN D ITU RES
C L Lindsey Est, burial expense ........................... $74 50
. 'R E C E IP T S
Amount raised by town ...............................  74 50
POND DISTRICT FIRE
EXPEN DITU RES
C W Norwood $1.05 R L Smallidge
Alton Bunker 2.10 Montelle Coombs ,
H H Hanson 1.05 Forrest Smallidge
J B Webber 1.05 William Rich
Llewellyn Merchant 1.05 Maynard Bickford
S R Nash 1.05 George Merchant
C E Sargent 1.05 J M Joy
R F Bickford 1.05 F O Stover '
W M Gerrish 2.10 Gilman Norris
Fred Bickford 1.05 Arnold Joy
John Sweeney 2.10 Walter Bickford
Labor with trucks: 
Archie Bickford 
Guy Cole . ........
Paid Town of Winter Harbor for labor listed
above ...........
Geo C Joy, warden 
Mark L Woodward .
Mark L Archer ___
Leigh B Coffin ........
Philip Tracy ..........
George W R o l f e ........
Kenneth F o s s ..........
Robert Joy . . . . . .
Thurlow Wilkinson .
Charles Wescott ___
Lloyd C la r k ..............
Richard Ashe ..........
Neal K D o w ..............
D C Ashe ..............
Jason W Tracy ........
Arthur Robbins ___
Allen Tuttle . . . ___
Amasa W Young . . .  
Nathan Shaw .........., t l
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George Shaw ........
Millard Whitaker .
Amos Wood ..........
Charles Follett . . .  
C G Rosebrook . . .  
Gilbert L Moore . 
Cyrus H Whitaker 
Manley Wilkinson . 
Lawrence Johnson 
J E Whitaker . . . .
Ira Workman ___
Allison Workman .
David Ray ..............
Gordon Bunker . . .
James Foss ............
Philip Wood ..........
Chester Wentworth 
Ambrose Young ..
Dwinal Dorr ........
Donald Cole ..........
Robert Stanley . . .  
Irving P Hinckley 
Rupert N Blance . 
Buster Simpson . . .
2.80
1.40
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
4.20
1.05
214 44
Supplies and labor with truck:
Lawrence A Joy, truck .................... $30.00
G L Wilkinson, 49 meals, @ 50c each 24.50
Mark L Archer, 5 axe h a n d le s___  2.50
57.00
$314.89
1932 OVERDRAW ACCOUNT
EXPEN D ITU RES
Poor a c c o u n t .................................................................. $1,111 49
Contingent fund ........................................................... 2,265 88
$3,377 37
Amount raised by t o w n ..............................................  3,377 37
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MEMORIAL DAY FLAG ACCOUNT
Paid Rice & Miller, Bangor, one gross f la g s ----- $8 00
Balance unexpended ...................................................  4 00
$12 00
RECEIPTS
Amount raised by town .............................................  $12 00
There are enough of these flags on hand, in the town office, 
for Memorial Day, 1935.
GUIDE BOARD ACCOUNT
EXPEN D ITU RES
Paid H Blaine Davis, labor and lumber .............. $7 36
C A Tower, painting and lettering............................ 33 50
Lawrence Joy, labor, trucking and setting two
guide boards ......................................................  3 00
$43 86
RECEIPTS
Amount raised by t o w n .......................  $25 00
Overdrawn ............................................... 18 86
$43 86
INTEREST ACCOUNT 
EXPEN D ITU RES
Bar Harbor Banking & Trust Co .............................  $483 59
Alvah B Bunker ..........................................................  247 50
Florence Bunker ........................................................... 44 00
First National Bank, Bar Harbor ...........................  204 19
Oliver H Bunker ..........................................................  27 50
Union Trust Company ..............................................  168 97
$1,175 75
RECEIPTS
Amount raised by t o w n .......................  $1,100 00
Amount unexpended, 1933 ............. 73 84
Overdrawn ...............................................  1 91
$1,175 75
DEPARTMENT OF HEALTH AND WELFARE 
EXPEN D ITU RES
Mothers’ Aid
State, Winona Briggs acct ......................................... $150 00
Mary Delaney acct ..........................................  180 00
Helen Lindsey a c c t ...........................................  52 50
Flora Wood acct .............................................. 75 00
Dependent Children
Agnes Colson acct ........................................................  128 24
Leroy Colson acct .......................................................  117 88
Albion Young acct ...................................................... 114 64
State Sanitarium
Account of the late Edgar Lindsey .....................  8 86
Balance unexpended . ....................................  72 88
26
$900 00
RECEIPTS
Amount raised by town ............................................  $900 00
STREET LIGHTS 
EXPEN D ITU RES
Shore Line Electric C o., from Feb 1, 1934 to April
1, 1934 ........ : ................................................................  $220 83
R EC EIPTS
Balance from last year ...................  $26 63
Overdrawn ...................... ' .................. .194 20
$220 83
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX 
EXPEN D ITU RES
State tax ........................................................................ $3,798 47
tJouhty tax ....................................................................  1,352 37
Hancock-Sullivan bridge tax ................................. 1,330 70
$6,481 54
R EC EIPTS ' ’
Amount assessed ..........................................................  $6,481 54
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LOCAL C. W. A. PROJECTS
R. N. Blance, Director and Certifying Officer, authorized by 
the State and Federal Departments
No 98, Men
Work began Dec. 1, 1933; work ended March 30, 1934.
Amount received from Fed Civic Works Ad’m .. $4,038 75
: C  ■ ■■ '■ ............................... ; /, u
No. 98A and No. LS33A, Women 
Work began Jan. 6, 1934; work ended April 20, 1934.
Amount received from Fed Civic Works Ad’m . . .  471 75
EXPEN D ITU RES
Town’s Part
No. 98:
Tools ...................................................... $12 25
Coal ......................................................  64
Explosives .........................................................178 19
T ru ck s .................................................... 52 50
Gravel .....................................................  56 65
Culverts ....................     101 16
Labor ....................................................  148 59
U S P W A Project 262 ................  35 55
$585 58
The last item includes all fees for telegrams, 
registered mail, telephone toll calls and all other
clerical expense.
No. 98A and No. LS33A:
Materials for sewing ........................  $7 33
Materials for cleaning ....................  3 00
Balance unexpended
Amount raised by town
$10,33 
225 14
$821 00
$821 00
RECEIPTS
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BILLS PAYABLE—TEMPORARY LOANS '
EXPEN D ITU RES
Paid Bar Harbor Banking & Trust C o...................  $2,000 00
Oliver H Bunker, transferred to perm loans___  1,000 00
A B Bunker, transferred to perm loans.............. 1,000 00
First National Bank, Bar Harbor .......................  500 00
$4,500 00
$2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00
$4,500 00
R EC EIPTS
Borrowed from B H B & Trust C o___
Oliver H Bunker ___
A B Bunker ................
First Nat Bank, B H . .
BILLS PAYABLE—PERMANENT LOANS
Pd Bar Harbor Banking & Trust Company.......... $2,700 00
Union Trust Company ............................................  2,000 00
First National Bank of Bar Harbor.....................  1,000 00
$5,700 00
NOTES OUTSTANDING—TOWN DEBT
Notes due in 1935:
Bar Harbor Banking & Trust Company...............  $3,500 00
First National Bank of Bar H a rb or .....................  3,000 00
A B Bunker ................................................................  5,000 00
Florence Bunker .......................................................  800 00
Oliver H B u n k er ........................................................  1,000 00
Clark, Wilcox Company ......................................... 500 00
$13,800 00
STANDING OF ACCOUNTS
Unexpended balances:
Dept o f health and welfare ...................................  $72 88
Memorial flag account ........................................... 4 00
Snow fence ................................................................  43 50
Gouldsboro Point road, 1933 .................................  23
29
Guzzle road, 1933 ....................................................  50
Third-class road ...........  2 48
Patrolled roads ........................................................ 60
Town roads ................................................................  169 98
Bush a c c o u n t .............................................................. 32 46
School department ..................................................  1,078 79
Island road, Corea ..................................................  31 50
C W A account .......................................................... 225 14
Contingent fund ......................................................  4,583 75
$6,245 81
Less overdrawn accounts:
Winter roads ....................................... $2,740 02
Poor account ........: ............................. 958 72
Guide boards ..................................... 18 86
Interest account ...............................  1 91
Street lights ....................................... 194 20
3,913 71
Cash on hand as per treasurer’s report.................  $2,332 10
TRUST FUNDS
Alfred Hamilton, cemetery trust fund ...................  $100 00
James W. Bunker, cemetery trust fund ...............  300 09
E. W. Bridges, cemetery trust fund .......................  100 00
Calvin and Etta Chick, cemetery trust fund ___  100 00
FINANCIAL STANDING OF TOWN 
February 10, 1935
RESOU RCES
Cash on hand ..............................................................  $2,332 10
Uncollected taxes ........................................................  1,549 88
Due from town of Beals, for Viola Alley...... 210 00
Due from town of Cherryfield, Mrs Alvah Morse 146 30
Due from town of Hampden, Thomas Nadeau acct 150 20
$4,388 48
LIA B ILITIE S
Notes outstanding ........................................................  13,800 00
Net liabilities ..................................................... $9,411 52
REPORT OF TREASURER AND COLLECTOR
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i. . .............................Dr.
T o cash on hand Feb 10; 1934 ............................. . $ 930 03
Selectmen, money hired ..........................................  4,500 00
Victualens’ licenses, (5) ..............................................  5 00
Alewive privilege, A L Strout ................................... 1 00
State, improvement roads, $736, $2,132, $760.......... 3,628 00
Bank stock, 1933 ..........................................................  136 55
Pauper ..............................................................................  198 85
Snow removal .........    945 79
Reimbursement, payroll .............................................  49 40
Moving shovel tq Gouldsboro ................................... 48 45
Dog license refund ......................................................  63 38
School fund . v  ..............................................................  2,562 64
Railroad and telephone tax ....................................... 2 00
Soldier’s pension ................................................•........  48 00
Interest on school notes ............................................. 14 25
Malcolm Hodgkins, rent of Chester Leonard place,
owned by town ..........................................................  6 00
Elizabeth and Harry Ashe, burial James Sargent 75 89
Vernon Moore, 1932 tax and interest ............... 31 80
Bernard Bartlett, 1932 tax ......................................... 4 60
Peter McTague, 1932 tax and interest ...................  21 87
Grace Sargent, account redemption 1932 tax .......... 5 00
Mark Woodward, 1932 tax ......................................... 6 00
Erastus.Alley, 1932 tax ................................................  6 00
Edmund Sargent, 1932 tax ...........    10 68
Alonzo Tracy, 1932 tax ................................................  6 00
Andrew Lindsey, 1932 tax ................... .......................  88
William Briggs, amt paid A B Bunker, camp rent 36 00
Alda W Cole, account teacher’s insurance ............ 2 80
Blaisdell & Blaisdell, rebate on commissions......... 18 00
Wass & Stinson Canning Co, redemption Chas 
Tibbetts’ property, sold to town, 1932 tax $13, 
int $3.54, cost of sale $29.50, tax for 1933 $10.90 56 94
Bar Har B & Trust Co, int E W Bridges cem fund 3 01
Bar Har B & Trust Co, int Calvin and Etta Chick
f u n d ............................................. ...............................  3 01
William A Young, 1933 tax $6.85, expense $3.15 10 0Q
Town clerk, dog licenses ............................................. 160 00
Bank stock tax, 1934 ..............■................................. .. 124 46
Excise tax on automobiles, 1934-35.........................  1,082 81
3i
Collections, 1933 ................... .; ......................................  1,388 18
Supplementary ,tax ........ , ....................................... . .  64 53
Commitment, as per collector’s b o o k .....................  30,637 06
$46,894 86 
Cr.
Soldier’s pension ................................... $48 00
Ben Branham Co, auto ref books.. . .  4 00
Chas Spurling, care E W Bridges cem
lot .........., ..............................................  3 01
F T Wood, care Calvin and Etta Chick
cem lot ............. ....................... ...... 3 01
Blaisdell & Blaisdell, expense Vernon
r Moore tax, 1932 ................................... 15 00
Edw Potter, rebate tax on boat, 1933. 9 33
Dog tax, $160; supplementary, $11... 171 00
Walter J Clark, county t a x ....... 1,352 37
State tax ................................................  3,798 47
Uncollected taxes, 1934 ..................... 1,549 88
Town ord e rs .................................. 37,608 69
Cash on hand Feb 9, 1935 ...................  2,332 10
$46,894 86
L. S. RAY,
Collector and Treasurer.
UNCOLLECTED TAXES. 1934
Fred and Annie Ashe $49 90
Mary V Ashe 25 03
Erastus Alley 6 88
Harry Bishop 35 21
Ervin S Bridges 25 74
Harvard Bean 6 00
Reuben Bunker 12 05
Carlin Bunker 7 65
Clarence Cole 6 00
John Collins 6 00
Levi Decker 33 49
Verlie Davis 1 95
George W Dyer 3 20
Lawrence Gordon 6 00
Jesse Fitzgerald 2 94
Cynthia Rolfe 3 04
Paul Roberts 6 00
James L Rice 6 00
Annie Rice 30 75
Hattie Sargent 13 81
Edmund Sargent 8 75
James Schofield 4 95
Xina Schofield 12 10
Nathan Shaw 6 00
Lester Spurling 6 00
George Shaw 10 26
Harold Seavey 3 85
Clifford Spurling 12 28
Andrew Spurling 7 38
Ralph Stewart 15 C2
32
Robert Hickman 31 G3 Roy Stewart 132 54
Clarence Haycock 26 50 Dwinell Smith 11 50
Harold Hayward 18 54 Lawrence Stanley 4 25
Simeon Hammond 6 00 Robert Stanley 7 65
Edgar Hayes 6 00 Perley Tracy 7 03
Harvey Hayes 6 00 Jason L Tracy 3 20
Aldis Hayes 6 00 Alonzo J Tracy 6 00
Cora E Hayes, Inc 245 58 Lewis Temple 6 00
Shirley Johnson 1 93 James Thompson 2 75
Alpheus Kingsley 16 51 Henry Vansaw 7 93
Heirs of Nathan Kingsley Maynard Wasgatt 2 75
24 28 Harry Wasgatt 6 00
Fred Kelley 6 00 Walter Workman 9 03
Elvin Kidder 6 00 Carroll Wallace 6 00
Ezra Myrick 21 04 Burton Willey 6 00
Mary E Moore 24 75 Lula Witham 16 72
Vernon Moore 35 93 Daniel Young 50 05
Gilbert Moore 6 00 Leo Young 3 95
Eugene Myrick 6 00 John S Young 16 35
Elliot Myrick 13 70 Rufus Young 6 00
Shirley Newingham 6 00 Elisha Young 6 00
George H Rolfe 9 32 William Young 8 14
Non-Resident
George A Black $12 38 Mina E McKenzie 68 65
R W Farris 22 00 Archie C Rolfe 45 54
Nathan Fogg 24 92 Myra Shepherd 61 77
Heirs of Fred Hamilton 25 03 Mary Spurling's heirs 1 54
Fred V Joy’s heirs 1 65 Maude Tracy 7 59
Donald Kidder 11 28 Albert & J D Wood, heirs 43 75
$1,549 88
UNCOLLECTED TAXES, 1933
Elmer Dorr $2 25 Burton Willey 6 00
Edgar Hayes 6 00 Basil Lindsey 10 36
Andrew Lindsey 6 00 Vernon Moore 29 70
Andrew Spurling 7 09 Everett Newingham 1 79
Jason L Tracy 6 00 Carroll Wallace 6 00
Charles Tibbetts 7 53 Vernon Warren 6 00
Robert Stanley 7 53 Peter McTague 2 18
Walter Workman 2 40
33 #i
UNCOLLECTED TAXES, 1932
Everett Newingham $ 6 00 Charles Tibbetts 7 58
Alvah Dyer 32 11 Carroll Wallace 6 00
Andrew Spurling 7'56 Fred Young 7 30
Robert Stanley 9 98
$76 53
TOWN CLERK S REPORT
VITAL STATISTICS
(January 1, 1934 to December 31, 1934, inclusive) 
Number of births (including 2 born out of town) 21
Number of deaths (including 3 dying out of town) 18
Number of marriages ...............................................  15
Deaths of persons under one year . . . .  2
between 1 and 10 2
between 20 and 30 1
between 50 and 60 1
between 70 and 80 6
between 80 and 90 6
DOG LICENSES
Males .........................................................  90
Females .................................................... 10
Females (spayed) ......   20
18
Total ..................... '...............................................  124
Amount received for dog licenses .........................  $160 00
Paid town treasurer ..................................................... $160 00
ALMA L. BUNKER,
Town Clerk.
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SCHOOL REPORT
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Maurice W. Guptill, 
Ernest Woodward, 
Irving Bunker,
term expires March, 1935 
term expires March, 1936 
term expires March, 1937
Superintendent’s Report
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Gouldsboro:
I have the honor of presenting to you my fourth annual re­
port of the condition, progress and needs of your schools.
During the year the work in all of our schools seems to be 
going along better than ever. I believe the reason for it is 
because parents, pupils, teachers and school officials are all 
working together for the best good o f our school children. 
The cooperation of all of us can do wonderful things for our 
schools and for our children.
There have been only two changes in our teaching stall 
this year. Mrs. Alda Cole, who has done splendid work as 
teacher o f South Gouldsboro primary school, resigned her 
position at the end of the fall term. Miss Barbara Frost, a 
graduate of Machias normal school, has been elected to this 
position. Miss Genevieve Smith, a woman of splendid char­
acter and high ideals, passed away at the end of the fall term . 
Miss Thelma Crane, a graduate of Gorham normal school, 
has been elected to fill the position left vacant by the un­
timely death of Miss Smith.
At the beginning of the spring term we expect to have swings 
on every school ground. At the Prospect Harbor school swings 
and teeters have been installed. At the South Gouldsboro and 
West Bay schools teeters will be installed at the beginning of 
the spring term. The amount of real exercise and pleasure 
which the pupils derive from their playground equipment can­
not be measured in dollars and cents.
The school building at Prospect Harbor has had two coats 
of paint outside. This building now, both outside and inside, 
is in good condition. The walls and ceilings at the Corea school 
have been painted. The seats and desks have been refinished
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at the Birch, Harbor and West Bay schools and are now as 
good as new.
The health work of our schools, under the leadership of our 
school nurse, is showing excellent progress. Through the in­
structions given by our school nurse and by the teachers, it 
is very evident that the pupils and parents are realizing 
the value of good eyesight, clean and wholesome teeth and a 
sound and healthy body.
One of the most important things the eighty-sixth legis­
lature did was to pass an act authorizing the governor to ap­
point a commission o f fifteen representative citizens of Maine 
to make a survey o f public school finances in the State of 
Maine. That commission has been appointed and the survey 
has been made. The report of this commission I 
have sent to some of you. Others have read 
the report in the daily newspapers. I have read and studied 
this finance report very carefully, and I am convinced that it 
presents the best educational plan that has ever been brought 
before the citizens of Maine. Every town will have the same 
educational opportunities offered to it and every town will 
have at least a minimum foundation program. I hope that 
the legislative body which is now in session will carry out 
the plan o f this commission, for in so doing it will mean that 
the State of Maine will have taken a very important step in 
improving the educational privileges of every child in the 
State.
In conclusion, I thank the members of the school com­
mittee, the teachers and the citizens for the splendid support 
they have given me during the entire year.
Respectfully submitted,
WM. M. BOTTOMLEY, 
Superintendent of Schools.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
EXPEN D ITU RES
West Gouldsboro:
Teachers’ salaries
Nina Hammond, 14 w eek s ....................................  $224 00
Rose M Littlehale, 18 w e e k s ...............................  288 00
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77 05 
32 00
Fuel ....................................
Janitor service, 32 weeks
Total .....................................................................  $621 05
South Gouldsboro:
Teachers’ salaries
Alda W Cole, 28 w eek s ...................  $392 00
Nina Hammond, 1 w e e k ...............  ‘ 14 00
Barbara Frost, 3 w e e k s ................ 42 00
John A Donaghy, 32 w e e k s .......... 512 00
Fuel .......................................................  165 05
Janitor service, 32 w eek s...................  64 00
Total ....................................................................  1,189 05
Birch Harbor:
Teacher’s 'salary
Emma Joy, 32 w e e k s .....................  $512 00
Fuel ........................................................  32 64
Janitor service, 32 weeks .................. 32 00
T o t a l ......................................................................  576 64
Prospect Harbor:
Teacher’s salary
Marjorie Pineo, 32 w e e k s ............ $512 00
F u e l .........................................................  30 20
Janitor service, 32 weeks .............. 32 00
Total .....................................................................  574 20
Corea:
Teachers’ salaries
Julia Whitaker, 32 w e e k s ............. $448 00
Willis Allen, jr, 32 weeks ............. 512 00
Fuel ...............................................................  98 92
Janitor service, 32 w e e k s ......................... 64 00
Total ..................................................................... 1,122 92
Gouldsboro:
Teachers’ salaries
Genevieve Smith, 28 w e e k s .......... $392 00
Thelma Crane, 4 weeks ................ 56 00
Marguerite Stanley, 32 w e e k s___  512 00
Fuel ........................................................  59 80
Janitor service, 32 w e e k s .................. 64 00
Total 1,083 80
rCONVEYANCE
To West Bay, M W G u p till.................. $256 00
To West Gouldsboro, Fred Clark . - 372 00
To Birch Harbor, R B Cowperthwaite 256 00
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Total ......     884 00
Tuition of pupils attending Ashville school ___  225 00
Board of pupils .............................................................  56 00
Cleaning ..........................................................................  84 87 *
School nurse ..................................................................  200 00—
Total expenditures............................................  $6,617 53
RECEIPTS
Balance from last y e a r ..........1...........  $ 733 50
Raised by town .....................................  4,6t)0.00
Received from S ta te ..............................  1,862 64
Interest on school f u n d .......................  14 25
Raised for school n u r s e .......................  200 00
T o t a l .....................................................................  7,410 39
Unexpended balance .......................................  $792 86
SECONDARY SCHOOL TUITION ACCOUNT 
EXPEN DITU RES
Town of Winter Harbor @ $55 per year .............. $1,930 00
Town o f Steuben @ $50 per year .........................  490 00
Town o f Jonesport @ $60 per year .......................  100 00
Higgins Classical Institute @ $100 per year ___  240 00
North Yarmouth Academy @  $100 per year ........ 25 00
Bar Harbor School Dept. @ $60 per y e a r .............. 40 00
Maine Central Institute @ $90 per year .............. 90 00
T o t a l .....................................................................  $2,915 00
RECEIPTS
Balance from last y e a r .......................  $ 17 17
Raised by t o w n .......................................  2,300 00
Received from S ta te ............................... 700 00
T o t a l ..................................................................... 3,017 17
Unexpended balance .......................................  $102 17
/
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TEXT-BOOK ACCOUNT 
EXPEN D ITU RES
Text-books ...................................................................... $433.35
Paper ................................................................................  82 89
Miscellaneous supplies .................................................  75 70
Rank b o o k s .....................................................................  2 50
T o t a l ......................................................................  $594 44
RECEIPTS
Balance from last y e a r .......................  $ 42 03
Raised by t o w n ........................................  600 00
Total 642 03
Unexpended balance $47 59
REPAIRS
EXPEN D ITU RES
West Gouldsboro
Bears, Roebuck & Co .................................................  $7 43
E K M e rr itt .....................................................................  4 02
Alpheus Kingsley .........................................................  50
F  P Noyes & S o n ...........................................................  6 08
Fred Clark ....................................................................... 60
Irving B u n k er .................................................................  40
Ralph Gordon ................................................................ 210
Total ......................................................................  $21 13
South Gouldsboro
F  P Noyes & S o n ..........................................................  6 08
Prospect Harbor
Morse & C o ..............................................  $88 51
J S N o o n a n ....................................................  21 00.
C L Lindsey C o ........................................  5 02
Forrest Noonan .............................................  21 00
Fred G r a n t ...............................................' 35 00
A  L S tr o u t ............................................    24 38
Philip G u p till..................................................  22 50
Lloyd F e rn a ld .........................................  22 50
Louis Fernald ................................................  22 50
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L S Ray ....................................................  U  91
Herbert Y o u n g ........................................  1 00
L P Cole ........................................... ..... 5 43
T o t a l ...................................................................... 280 75,
Birch Harbor
Philip Guptill .........................................  $ 3 00
Lloyd F e m a ld .........................................  3 00
Walter Schultz .......................................  85
C G Small ..............................................  1 49
Beckley-'Cardy C o .................................. 12 82
Morse & C o ..............................................  7 25
T o ta l ......................................................................  28 41
West Bay
Morse & C o .............................................  $16 30
Sears, Roebuck & C o ..........................  7 42
Kenneth Y o u n g ...................................... 1 00
T o t a l ......................................................................  24 72
Corea
Morse & Co .............................................  $19 90
Philip G u p till ..........................................  7 50
Lloyd Femald .........................................  7 50
Louis Femald .........................................  6 00
Herbert Y o u n g ........................................  1 00
Fred Grant .............................................. 5 67
C E H a le .................................................... 85
Merrill Kelley .........................................  5 00
L S Ray ....................................................  1 65
Total .....................................................................  55 07
Total expenditures............................................. $416 16
We have on hand 15 gallons o f paint and 2 quarts of stain.
RECEIPTS
Balance from last y e a r ........................ $ 49 26
Raised by t o w n ........................................  400 00
T o t a l ......................................................................  449 26
f
Unexpended balance ........................................  $33 10
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FLAG ACCOUNT
Balance from last year (no expenditures) .......... $8 00
EQUIPMENT ACCOUNT
Balance from last year (no expenditures) .......... $1 87
PROSPECT HARBOR SCHOOL YARD FUND 
EXPEN D ITU RES
Kenneth Young ............................................................. $5 31
Charles Woodward ......................................................  1 49
Total ......................................................................  $6 80
Raised by town ............................................................. 100.00
Unexpended balance .......................................  $93 20
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Wm M Bottomley, sa la ry ............................................  $344 55
M  W Guptill, services on school com m ittee ............ 12 00
Erneist Woodward, do .................................................  12 00
Irving Bunker, do ......................................................... 12 00
Total ......................................................................  $380 55
RECEIPTS
Balance from last year .......................  $ 71 91
Raised by town ....................................... 400 00
Total ........................... 471 91
Unexpended balance $91 36
SUMMARY OF ACCOUNTS
Receipts Expenditures Balances
Elementary schools ........ $7410 39 $6617 53 $792 86
Secondary school tuition 3017 17 2915 00 102 17
Text-books and supplies.. 642 03 594 44 47 59
R ep a irs ................................ 449 26 416 16 33 10
Flag account .................... 8 00 8 00
Equipment account ........ 1 87 1 87
Prospect Harbor yard acct 100 00 6 80 93 20
Totalis ........................ $11628 72 10549 93 $1078 79
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NURSING REPORT
To the Citizens o f Gouldsboro:
I hereby submit the annual report o f the Public Health 
activities from January 1, 1934, to January 1, 1935.
The Flander’s Bay Service is affiliated with the Maine Pub­
lic Health Association, and is under its direct supervision. The 
personnel remains the same, with Fletcher Wood as chairman, 
Mrs. Ruby Tracy as secretary, Charles Small as treasurer 
and Mrs. Theresa Anderson, R. N ., of Augusta, as nurse di­
rector. The service is supported by the summer residents, 
fees, Christmas health seals and town appropriations.
One of the most important programs in public health work 
is the child health and pre-natal program. Through the 34 
conferences and clinics held the past year, 283 instructive 
visits were made to babies and pre-school children; 314 , 
mothers and adults were benefited by this program; 26 
prenatal cases registered early and received supervision and 
advice.
In the school health work, we find the relation of the child’s 
weight to height and age, is the best single index of general 
health and nutrition. If a child is 10 per cent, below or 20 
per cent, above the standard weight, it justifies a physical 
examination, and an inquiry into the child’s habit o f living. 
In all, 1110 examinations and inspections were made to 320 
children. This includes the physician’s examinations and the 
audiometer hearing tests.
Personally taken by the nurse to have defects corrected or 
examinations made are the following: Eight to the physician; 
eight to the oculist; 72 to the dentist; 62 to the hospital (for 
throat corrections); four to the chest clinic; four for X -ray. 
The chest clinics are arranged by the Maine Public Health 
clinic service. The Christmas health seals help to pay for this 
program. As a result of this service, one child was taken to  
the sanitarium and three others are under supervision. As 
the Flander’s Bay service is over 26 miles from a dentist and 
45 miles from the nearest general hospital, it takes the great­
er part of two days to have throat corrections made, as the 
surgeons do not think it advisable to  take the patients home 
the same day they are operated on .
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The school inspection shows that a great many defects have 
been corrected, teeth taking the lead in corrections; teeth 
also lead in defeats.
In the general service, visits have been made to give bed­
side care to surgical and medical cases, instructive visits have 
been made to  pre-natal, pre-school, social service and T . B. 
cases. With the help of the Maine Seacoast Mission and an 
interested summer resident, a few articles o f clothing were 
distributed, as Red Cross material was not available this year.
Statistical Report, School Work
Number of school rooms in district .......................................  18
Enrollment ....................................................................................  32U
Visits made to r o o m s ................................................................  62
Full health in sp ection s ............................................................  320
Audiometer hearing t e s t s .......................................................... 175
Class talks .....................................................................................  26
Sanitary inspections ..................................................................  18
Eye, ear and throat examination by specialist ...................  158
Physical examination by local doctor ...................................  76
Taken to chest c l in ic .................................................................  4
Taken to X - r a y ...........................................................................  4
Taken to san itarium ...................................................................  1
Corrections—Teeth, 110; throat, 65; vision, 19.
In closing, I wish to thank the teachers, school superin­
tendent, Mrs. Peasley, o f the Maine Seacoast Mission, for the 
help and cooperation; also all others who helped to make the 
health service a success. As in past years, I appeal to the 
continued interest and cooperation to keep up the team work 
that has brought results in the past years.
Respectfully submitted,
M. A. HOLT, R . N., 
Flander’s Bay Service.
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THE WARRANT
FOR THE ANNUAL TOWN MEETING 
MARCH 4, 1935
HANCOCK ss.
TOWN OF GOTJLDSBORO, STATE OF MAINE.
To George C. Joy, Constable of the Town of Gouldsboro, in  
said County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby directed 
to notify and warn the inhabitants o f the town of Goulds­
boro, qualified by law to vote in town affairs, to  meet at the 
town house, West Gouldsboro, in said town, on Monday, March 
4, 1935, at 10 o ’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
Article 1 To choose a moderator to preside at said meeting.
2 To choose a town clerk for the ensuing year.
3 To hear the reports of town officers and commissioners,
and act thereon.
4 To choose selectmen and assessors for the ensuing year.
5 To see if the town will vote to authorize the selectmen to
serve as overseers of the poor for the ensuing year.
6 To choose a  member or members o f the board of overseers
of the poor.
7 To see if  the town will vote to fix the compensation o f
the collector and treasurer.
8 To choose a collector o f taxes for the ensuing year.
9 To choose a treasurer for the ensuing year.
10 To choose a member or members o f the superintending;
school committee.
11 To choose constables for the town.
I
12 To choose fence viewers for the town.
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13 To choose surveyors of lumber and measurers of wood
and bark.
14 To choose a fire ward or wards for the ensuing year.
15 To see if the town will elect one, two or three road com­
missioners, or authorize the selectmen to appoint the 
road commissioner or commissioners.
16 To choose a town auditor for the ensuing year.
17 To choose a budget committee for the ensuing year.
18 To choose all other necessary town officers.
19 To see if the town will vote that poll taxes shall be due
and payable on the first day of May.
20 To see if the town will vote when all taxes shall be due
and payable.
21 To see if the town will vote to authorize the selectmen
to sell the property now owned by the town for 1933 
taxes.
22 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer to make a temporary loan, or loans, not 
exceeding in the aggregate the sum of $12,000, in antici­
pation of, and to be paid out of current taxes for the 
municipal year 1935.
23 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer to issue the town’s negotiable notes or 
bonds, not exceeding $17,000, for the purpose of re­
newing, refunding or paying certain indebtedness of the 
town, due during the municipal year o f 1935, to wit:
Bar Harbor Banking & Trust Co., $3,500.
First National Bank, Bar Harbor, $3,000.
A. B. Bunker, $5,000.
Florence Bunker, $800.
Oliver Bunker, $1,000.
Clark-Wilcox Company, $500.
24 To see if the town will vote to raise a sum of money for
the support of the poor.
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25 To see if the town will vote to raise a sum of money for
the contingent fund.
26 To see if the town will vote to raise the sum of $3,913.71,
the amount of overdrawn accounts during the muncipal 
years 1933 and 1934.
27 To see if the town will vote to raise the sum o f $300, to
blast rocks, and widen the Island road, so-called, at 
Corea, leading from Charles Hodgkins’ hill to the sea 
wall.
28 To see if the town will vote to raise a sum of money for
the repair o f roads.
29 To see if the town will vote to raise a sum of money for
repair of bridges.
30 To see if the town will vote to raise a sum of money to
pay its part of the State patrol and 50-50 maintenance.
31 To see if the town will vote to raise the sum of $50, for 
, repair of State-aid highways, not under State patrol, in
accordance with section 18, chapter 28, R. S. 1930.
32 To see if the town will vote to raise a sum of money to cut
bushes on improved sections o f  State-aid highways, in 
accordance with section 44, chapter, 28 o f the R . S. 
1930.
33 To see if the town will vote to raise a sum of money to
cut bushes on unimproved town roads.
34 To see if the town will vote to raise the sum of $258, for
the maintenance o f third-class roads, or to be used 
in connection with the third-class apportionment, made 
by the State, for the improvement o f third-class roads.
35 To see if the town will vote “Yes” or “No” on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State-aid, as provided in section 20, chapter 
28, Revised Statutes o f 1930.
36 To see what sum the town will appropriate and raise for
the improvement of the section of State-aid read, as out­
lined in the report of the State Highway Commission, 
(in addition to the amounts regularly raised for the
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care o f ways, highways and bridges), under the pro­
visions of section 19, chapter 28, Revised Statutes o f 1930, 
or under the provisions of section, 3 chapter 175, Public 
Laws o f 1933.
To see what sum, if any, the town would recommend to 
take from the joint State-aid account for the purpose 
o f applying bituminous surface treatment to State-aid 
roads built within the past five years, in accordance 
with the provisions o f chapter 271, Public Laws of 1931.
To see if the town will vote to have a polling place at 
Prospect Harbor, for State and National elections, and 
raise a sum of money for the same.
To see if the town will vote to raise a sum of money for 
notes and interest due in 1935.
To see if the town will vote to raise a sum of money for 
the department of public welfare and mothers’ aid.
To see if the town will vote to raise a sum of money' for 
the Flanders Bay Service of the Maine Public Health 
Association.
To see if the town will vote to raise a sum of money to 
buy snow fence.
To see if the town will vote to raise a sum of money for 
snow removal.
To see if the town will vote to raise a sum of money for 
street lights
To see what sum of money the town will vote to raise for 
elementary and secondary schools, including teachers’ 
wages and board, fuel, janitors’ services, conveyance, 
tuition and board of pupils, text-books, reference books 
and school supplies for desk and laboratory use.
To see if the town will vote to raise a sum of money for 
the superintendence account.
To see if the town will vote to raise a sum o f money for 
the repair of school property.
I48 To see if the town will vote to raise the sum of $500, to
pay the note due the Clark-Wilcox Company, May 1, 
1935.
49 To see if the town will vote to put two electric lights in
the town house, and raise a sum o f money for the 
same.
50 To act on any other business that may legally come be­
fore the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
at the town house, West Gouldsboro, at nine o ’clock in the 
forenoon, on the day of said meeting, for the purpose of re­
vising and correcting the list of voters.
Given under our hands this 15th day of February, 1935.
RUPERT N. BLANCE,
LEROY J. SPURLING,
ALMA L. BUNKER,
Selectmen of the Town of Gouldsboro.
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